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 I
flag = 0;
if (a>b) {flag = 1; a=a+1; }
if (a==b) { b = a+2; flag = b>c; }
conditional expression
Coversion to simplified 
flag = 0;
if (a>b) {flag = 1; a=a+1; }




if (a>b) { flag = 1;
           a=a+1;
           if (a==b) { b = a+2; flag = b>c; }
           else ; }
else if (a==b) { b = a+2; flag = b>c; }
     else ;
         else flag = 1;
else if (a==b) flag = a+2>c;
     else flag = 0;
if (a>b) if (a+1==b) { flag = 0; flag = 1; a=a+1; b = a+2; flag = b>c; }
         else { flag = 0; flag = 1; a=a+1; }
else if (a==b) { flag = 0; b = a+2; flag = b>c; }
     else flag = 0;
Define Code






a = b+c ;
if (flag) ...
flag = 0;
if (a>b) {flag = 1; a=a+1; }
if (a==b) { b = a+2; flag = b>c; }
Addition of fresh 
This transformation of the define code allows a transformation from level 4 to 0 as follows:−
Level 4
Level 0
Amorphous slice on flag
With temporary variables introduced
if (a>b) if (a+1==b) flag = (a+3)+2>c;
Ta = a;
Tb = b;
a = b+c ;
flag = (a>b) ?  !(a+1==b) || (a+3)+2>c : a==b && a+2>c ;
flag = (Ta>Tb) ?  !(Ta+1==Tb) || (Ta+3)+2>c : Ta==Tb && Ta+2>c ;
if ((Ta>Tb) ?  !(Ta+1==Tb) || (Ta+3)+2>c : Ta==Tb && Ta+2>c) ...
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